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飲みすぎは．．．
シート1
Aさん（46歳，男性）はベンチャー企業の社長で，連日にわたる取引先との会合のため，飲酒量が増していま
した．明け方より体調不良を訴えています．
Aさん「（おなかを押さえ）胃と背中がすごく痛くて．．．ちょっと我慢できないな．とにかくすごく痛いん
だよ．医者に診てもらおうかなあ．」
Aさんの妻「最近，飲みすぎよ．心配だわ．一緒に病院について行くわ．」
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2人で近くの病院を受診しました．
Aさん「今朝から急に胃が痛くて，それに背中も．のどもカラカラで．」
Aさんの妻「毎晩，飲みすぎているんです．心配で．どこが悪いんですか？」
担当医は冷や汗をかいて肩で息をしているAさんを見ながら，腹部を診察しました．
担当医「（上腹部を押しながら）ここが痛いようですね．呼吸も苦しそうですね．飲みすぎと関係がありそう
ですね．状態がよくないようですので点滴をしながら急いで検査をしましょう．検査結果が分かり次第，ご説
明いたします．」
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検査終了後，Aさんと妻は担当医から病状説明を受けました．
担当医「ちょっと飲みすぎですね．膵臓にひどい炎症が起きています．病名は急性膵炎です．それも重症で
す．すぐに入院してしっかりと治療する必要があります．」
Aさん「仕方ないけど，痛いし苦しいので，すぐにでも入院させて下さい．」
Aさんの妻「先生，そんなに悪いんですか．大丈夫でしょうか．」
担当医「そうですね．急性膵炎というのは肺や腎臓など他の重要臓器にも悪影響を与えることがあり，きちん
と治療する必要があります．楽観はできないと思います．経過によっては人工呼吸器や血液透析，それに手術
が必要な場合もありますので，しばらくは集中治療室で治療をしましょう．」
Aさんの妻「先生，とにかく宜しくお願いします．」
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Aさんはその後，呼吸状態が悪化し人工呼吸器を装着されましたが，徐々に回復し，手術をしないですみまし
た．
Aさんの妻「よくなって本当によかった．ありがとうございました．」
Aさん「入院してからよく覚えていないけど，膵炎は怖いなあ．飲みすぎが原因ですか？」
担当医「そうですね．今回の急性膵炎の原因はやはり飲みすぎですね．幸い回復しましたが，命を落とす人も
珍しくありませんから，もう飲酒しないことですね．」
Aさん「当分はウーロン茶か．でも，2‐3ヵ月すれば飲んでも大丈夫ですよね？」
